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Carta a la editora
Interés por el artículo "El cerdo en la gastronomía
antioqueña", publicado en:  Rev. Lasallista Investig.
Vol. 4 No. 1(Junio 2007); p.58-66.
Toluca de Lerdo, México.
16 de noviembre de 2007
“ El motivo de este correo es decirle que encon-
tré muy interesante el ensayo  titulado «El Cer-
do en la Gastronomía Antioqueña» escrito por
Fernando Aquiles Arango Navarro. Además, me
permito comentarle que me encuentro realizan-
do mi protocolo de tesis de licenciatura, en el
que pretendo hacer una descripción detallada
del estado actual de la utilización del cerdo en la
gastronomía toluqueña (o tolucense) del siglo
XX y XXI. Por tanto, le quiero solicitar al autor
del artículo que me brinde un poco de su tiempo
para revisar mi protocolo de tesis, el cual man-
tiene cierta relación con el artículo antes men-
cionado.”
Gerardo Mercado González
Estudiante de séptimo semestre de
Licenciatura en Gastronomía
Universidad Autónoma del Estado de México.
